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ABSTRACT
ABSTRAK
Aspal beton adalah campuran yang homogen antara  agregat (agregat kasar, agregat halus dan bahan pengisi atau filler) dan aspal
sebagai bahan pengikat  yang mempunyai gradasi  tertentu, dicampur, dihamparkan dan dipadatkan pada suhu tertentu untuk
menerima beban lalu lintas yang tinggi (Bina Marga, 2007). Semakin berkembang dan semakin padat lalu lintas serta keadaan iklim
yang berubah-ubah sekarang ini menyebabkan kerusakan pada jalan dan penurunan keawetan serta kekuatan terhadap konstruksi
perkerasan jalan. Selain itu rendahnya kekuatan bahan ikat konstruksi perkerasan jalan juga menjadi salah satu penyebabnya. Oleh
karena itu, modifikasi campuran aspal dilakukan dengan menambah kombinasi limbah pastik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kinerja pada campuran aspal beton dengan dan tanpa menggunakan bahan tambah berupa kombinasi limbah plastik.
Kombinasi limbah plastik yang digunakan pada penelitian ini berupa jenis polyethylene terephthalate (PET), polypropylene (PP)
dan polystyrene (PS) atau lebih dikenal dengan polimer plastomer. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan terhadap campuran
aspal AC-WC dengan menambahkan beberapa variasi persentase kombinasi limbah plastik terhadap berat aspal pada KAO dan
KAO+0,5. Variasi persentase yang digunakan pada penelitian ini adalah 2,7%; 4,7% dan 6,7% terhadap berat aspal. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, diperoleh persentase substitusi kombinasi limbah plastik yang efektif sebesar 6,7% pada kadar
aspal 5,81%. Hasil pengujian Marshall dengan substitusi kombinasi limbah plastik sebesar 2,7%, 4,7% dan 6,7% pada kadar aspal
5,81% telah memenuhi spesifikasi yang disyaratkan, sedangkan pada kadar aspal 5,31% hanya nilai VIM pada persentase plastik
6,7% yang tidak memenuhi syarat. Pada kadar aspal 4,81% nilai VIM disemua variasi persentase substitusi kombinasi limbah
plastik masih tidak memenuhi syarat yaitu antara 3% - 5%. Nilai durabilitas yang didapat pada campuran aspal tanpa kombinasi
limbah plastik sebesar 92,74% dan dengan kombinasi limbah plastik sebesar 111,36%. Nilai durabilitas ini sudah memenuhi syarat
yaitu > 90%.
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